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SRI baa one of the hlIbe. Ofl -
roll menu 0' tibet __ a III the 
nilion KCOrdln. 10 • repon In the 
Chronicle of Hqber Education. 
See Pille 7 
Co«I.tady 
hour. tried 
Boomer I I. ezpertmeuuns ... 111 
co-«IoocadoDai ....". boura. The 
UDnerdy Pari! IlHIdIDc4t Hall wUI 
allow _ Ia canaID ...... cIIutDs 
1M nmabldu ot die ~r. 
See,-r 10 
Barry leadt 
a dOg'. liJe 
See ' ille 10 
Ralph &alon 
tet Jor banquet 
e!-_ ......... - ......... --~-.*'-.....,_ ........ _._ 
'Stay loose,' scholars told -
SlIt ..-...s - - "'1"1 ac:boI-
...... ... ..trI8ecI !O • __ IUd ell,., dlelr "fIICItI're m o m e II .... 
"'11 die,. .ambled 10 ~I"" 
plalldlta 1'IIoI.-y .... """ at Sll,-. 
__ academl<: Hooora OIly aore-
molly. 
C. ~ HJc:kman. V.-neer 
prote .... r at ecoooanc. , ..w lie 
hoped two aucIIeIIce- -die !lOP llllder-
~Ie _an QD dleCU1loDdlJe 
campu-c:auld auy Iooee IUd UIIOr-
pabe<I etIOUII> 10 atl De a _. read 
• boot IMI In'' ~ readln&. 
allsre a bac fIICIp ....... or~ 
.'w\tII a dIIy cIalIII>Ier die s;lory at • 
IIqe:rt>read -..... •• 
f "1'br_ are f\cSdft moJDeng~ 
.mien or bo~ or yanbd "'" 01 
)'OUr .... .,. do", . . . and tlley a "" ~­
COY. r able and rat-~bte.·· 
HIckman ...... 
He qDDCecI Poe! JobII o.a rill : .. AD 
llIeer. pnlJemon. 10 an IlnkJaad 
lmapnadon tattnc 1m """"110 ,.,.. 
bntDI bee. ~.. He !Old tile 
bonor. __ 10 recop1Je c1me 
and c1oc!:. for tile cryan .. dial tile!. 
are , aDd "CXK::e In I .btll! rebeL 
Hk:tmu died .lUIt be ca~ a 
"minor Urrnry c.1a.~1e-' [0 sum· 
.... rtr.e bU pea. '(be _r. be 
aald,1a_: 
." I bad my Ilf. 10 U .... Oftr. 
I 'd try 10 mate ""'n>...- nell <1_. I would rein. I would Umber 
up. 'would be al'lIer than I ba .... 
been tIWo Ilip. 'lr.now of .. ory I .... 
dIInp' t ..... d taU oen ...... y. I 
...... Id be crazier. I would be !r .. 
bypenlc. 'would taIr.e more ebaDoe •. 
, """Id taIr.e more Ilipa. 'would 
climb IIIOre ~ and .... m 
more r1ftra. 
.. , would bum more pAOIJnt. I 
would ~.I 1JlO~ lc:e cream and leu 
beau. I woaId be"w more ac:ruaJ 
troub~. aJld (ewer tm •• tnWT, 
~ •.... 
.• , ba"" been one of _po ........ 
wbo ..... r pra anywbero --. a 
tbenDOlneCer, • hoc water boaie, • 
prsJe • • ra_ and a parac:buk. 
II , bad It 10 do Oftr, '- ..... 14 .. 
place. and do dllnp and 1ra ... 1 
uprer tbaII I _. "' bad m, 
Ute to u... Oftr. I would aun 
banf-.ed earlier III die "!'rial .., 
.. y tbat •• , w.or III die faU. , 
_d play _y IIIOre. , ...... dn·t 
mab .ud> FDd 11'_ .ace .. by 
~. I -W _ more dop. 
, would batoe ..... __ no. 
"I would _ more _cbn. 
drId: _ ... --)dca. 'would 
.. ID more dancea. ,_ ride 
on more -rry-F-rounda. I'dpld 
more ... te. ..• 
Tho .,._ wu beld at tbt SlV 
AreN and tbe ...... wren recoc-
ntU'd .. U:b Honon C lUOon.a . A 1'"e'-
~ptJon lor rbom .., lboll __ 
.... conducled at ........ ,.. In Ihr 
A rt""n.I l.obby . 
Viet Cong respond to Nixon talk 
In bod> caae.. the _ <_erod 
00 tIut act_ of the NIxon proposal, 
wbicb lIIat_ _ m....... orUt>-
cIn_&I of aU __ rroopa I""" 
Soudt V leCD.am. T'be"'..... b:tJIc 
o(~bI~.~_ 
H...., • .., the rLF "'iCIII t:lql6ore die 
_ ~ tvnbor 01 OT aIt~r 
the I M 1Id.I-1C&I~ __ of 11>0 
Pan. t.aIb Fnda,. u.s.. ,,_ HaIry WobaI 
I..odp. /ftue ' , ddd...,..,u-r. - .. 
II"", bad: rr-.~ "'p ...... 
_ die P_. pI_ lIDrmaU, 
ID .... -.. puUeo a.. die t.aIb .., 
'" "'PUIdIe P_'.--
_ " ...... ~_K.F 
1I1h: t..at:t.C' in pua:JAc tol"YU'd .. com-
p..-.t.< IO-pot.. pi_ 01 1_ 
~'. W'&&kIa. A ll bou,' _ .art«y of pn>-
~_ u-. •. ' . poUlt:' die 
NLF ... 0 poIlU:' die ~
... poUlt." _ die ~"6 poIIR." 
- Ieft_ .......... __ ... ' .. _" 
U eT«-T 011 ..-w te-y~. OCMJItor-once -..ora __ ... 
"'..... • ~ pc _ talb off 
dead ~r. n. __ r..." .... 
• --.r poaWa" .ell __ 
.. die ~ troop _ ... ~. _ 
.. -... paUUaI ---~ _ _ m 
LATE SIfOft 
FRI. 6 SAT. 
. .am. St.OO 
.-.~~ 
__ 4 _ . _ -------=---
L ATE SHOW VARSITY 
80Jt Ofro 0,.,. 10: 15 Show Slam " :00 
Af.L SEATS " .00 
, ~ \ ~-
J 
...,. c:-r, 
...,. III bwIIInl 
-. 12 -. tJItIenrMJ' *-Ie _ .. ~ 
c.-.~.-. .... 
ea.,.. PoIkAnSodnJ:P. 1-11 ..... SiIII. 7:10'-11 ..... Ueher- B. __ lIS. 
...,. c.-r. Pedo. PAaIIIy __ '0 CWo: _-
..... JICIU: "1'11 .......... "'II ...... ~ 
Cry." I ...... I)nota At>- tIrdI4IIII. 11_ 166. 
dIIIDI1IiIa. Della I(appe CaJaBla: Club 
CoUeea at EcIIIcMioI>: Lec:- --. 1 .... 30 ......... Acri-
rure. "TIle P-.e at s,... . alIrure St1IIIur _. 
r._ III EdIocadoCl," 10 Cbe.. CI8II: WeedaI and 
..... Oquld P. eJJ ....... - ..... 7-12 ...... HolM 
.... Wham EcIucedaa 8IdI6- E...-.aIca 8cdI4tIIc. loom 
.... 120. 
Pia .. llIdueU1eo Club: SFIIII Sou<bera Illlnota Spoecll and 
llaalflar. ~30 p.m •• CIanr tkan.. "-=,,,IOD: Meet-
C!rJ' Parit Lodp. IIIL 1-4 p.m •• /l~ 
HlIW FOUIICIIdoIt: OpeD tTom SemlnU Room. 
7- 10;30 p.m •• tor .Ndy. TV Bera C.mm.SJama: "'eetJD&. 
and _roo: oerrlco •• 8 ~6: 3O p.m" CommuaJca-
p.m.. 80S S- WulWIpaa. tlonI 8qIJ~ LoUIIIIt. 
R.~readOD ShootIIIc: Hout1I. "S~ '69 • 8 p.m_. UDl 
-w'eekend brotUietUt .cheduk 
TV .. " .. Ilpre 
5 p.m. , 
ClltmDII, eo .... r 
6 p.m. lIocIa ...... J tor P __ 
'p.m •. 
.......... Tb. Ccwe1'1lOr'. 
...... 
9130 p. •• 
PaNpOn I: s.. Worlcl Spec-
reculu 
to p.m. 
Tba TO! ThM C..... Up 
S p.m. 
lIIU .--... o.J 
S ~ Dm4 ~ SIIow 
.. 30 p.m. 
Tba CI'UUft P.~. Pred 
6:50 p.m. 
Ne •• Ilepon 
• p.m. 
















II p. •• 
S ..... eu, 
9 :::::r- . 12.30 p.m. 
NET ' PI.,..,... Tbe Star Ne .. Repon W... Sr05p.m. 
..... fee..... 7:'--
P~o IIIaIred rod8Ja. hom die PeqII. 
WSIU (JIN). 91.9. IIIclUCllh I p.m. 
5pectaI at die Wed: 
U.3o p.m. IOr:iO p.m. 
...... bpon ...... Ilepon 
2.30 p;a. . II p.m. 
lAC'o TaU: AIIoc • _=:;..~NcIcb&rDe:::::::::=-____ ...., 
, ~:I@C) 
~.l~~. __ HELD OYER 
ACADEIIY AWARD "'NNER FOR "BEST ACTOR-
CLI""fK»ERTSION IN THE'lrOtE THAT "ON THECJSCAR FOR HIIL _ _________ . 
... ........ 
. --......... 







..... .... . .... ==:--~==:~ . . c..  u.,.-.  ." .... 
-. 
..... .,a ....... 
MIIIIII:~. ,.... ..... 
.... -nu..-. 
..... &5. _--. 10 
.....-2 ..... 90S.s.m-..... 
... PrtIIdpIea .......... -
-~: ....... 
'''10-12 _. LIatIendry 
0-... 0Id0 and Jlll.aoI8 
11-
PICIlIIIn ~ til 
die IIec:ftadoe hdIIIIaa 
PI&IIIIIa: Co •• Jl r e e : 
lAKIIeaa. u:U ...... lJId-
.. NUl' Ceater. KutaatJa 
11-.. 
Desan- at PaycbolQp: 
~t Jl DOCCI. lJIlI ..... -
AI}' C~Drer. MU-.n 
loam. 
l.Iattft~ ArddaeCl: LuDdI-
- . l2 DOCCI. UntrcraIrJ CeDar. lAD 1l00m. 
lJmonarr.ry CIlrtIodaD Pe\ -
k>orebtp: ~ 7-8 p.m... 
l..JDJwer_tty Cemer . Room C. 
Tbeater [)epA-nlnent : 8 a.m. -
~ p.m.. Ultverauy ~nlOr . 
Room H. 
UnilY Parr,": 8 I.m. -~ p.m •• 
Unlvoeraj.ry Center. Room H . 
Sou<bem PIa,era : TelulO-
Me •• 8 •• m. - ~ p.m .. Unl-
~rotry eenlOr. Room H. 
Alpha PhI Alpha : a I.m. · ~ 
Po·m... Unlyeralry Cen.ter. 
ROOmH. 
SATURDAY 
eoun.elJD, and Teartaa Cen-
lOr: Debi&l Hypene AjtlN4' 
Tur. 8 •. m.-12noon. Wham 
EcIuc.at!on BuUcIlnL Room 
301. 
Stuclear Chrtarl ... FOIIOCIaUOp: 
Lunebeoa. Chl~ and Sand-
wich 1boater Part D. "01'-
IIIJIaI s.,... and -- by 
_ FaJcoae. Robe" R&D-
doIpb and J.mea NaP." 
12 DODO. 913 S- Illlnota. 
l.UDcIIeao<. 50 cern. 
None -.-: "n- III die 
SlID." 7:30 p.m.. [)nola 
AIOdlrortum. 
Blod; and 3J1d1e Club: Sbow-
....... hlp c.mr... I p.m.. 
tto.... Cenrer; SprlDI 
A.....sa 8A1Iquel. () :30 p.m •• 
HoIJdaJ Ie:>. ca'-le. 
SoIdMIr Cioft raroeDt ActI<rIdeo 
c.-cn: Dance. 9 p.m...lJIlI-
.... . Perfor.er. ---. 
~ - .... _ ' ..... -2 ..... ta5s.n· 
........... -10 ......... ....... 
.... lIaJla- 17. AnII ...... l ....... J ... 
a-~ c-o: Gnd: ..... UIhO:anII:r eeoc.r. 
Tnc:t Weer. 1·7 ....... W!> ' a- Co . 
,..,.. SIradIaI. 11IeMu~""", 
.... ~Orte--... 1-5 ..... UIIheI'etz7 ee.-I .... -12:30 ....... I)nota ..... __ 8. 
AIIdIIDl1um; 10 ....... - 2 ....... SoIdua PJeJII.N: TeIHlo-
.... BIdkII-a ........... eke, I ..... -5 ..... UIIt-
~ PIll /lIpba; SIll&. 4-7 ftndry ee-r. __ 8. 
..... Uorrta Ubruy /lu- Blact FetIdftJ feel1atU& 
dIrDrtu.m. ..-s. _na"'-. and 
a...- SnocIem "............ dtaplaya 'ro ........ waJ 
~ 2-~ p.m .. A&rlcul - ..... dDJ&br In AmICb Part. 
rare Se.mlDar Room. SpIGAOrecI jI>IatI)' by sru 
SC/lC Lee4rrohJp Commlnee : black'-"" and cartlon· 
-.... • ""'.- 7. p.m.. dalr black CIOlIOl!'W'ItY. 
Rome Ecoaomlca BuUcIIIIa . 
120. 122" 201. 206. and 208 
and F.m II y U"", IJ.b-
orarary. 
Co.m.lology vn: -Oaac:e 
Pracllce. 10:30 •. 111.-12 
GOOn. Cl.a.ne- l'beat.e'r. Put · 
IIam Hall. 
Comm&:rer. Mar-ned. and 
Craduoau Sruc!en .. : Picnic 
. tor ..... k &radl&alO ..... 
G.0.(lO.O.O.O(l 
o PI. l r ", T ~ I :. T f: ( 
SUNOAY 
...... tc Del>anln.,.., Opo ro ea-
oerpu. Mar .... '" Uwrenco.. 
cIlrecror. 3 p. m .• FIlrr AU-
4Irortum. 
Summer OmN.tJDa 5reerllll 
Comml.-: ...... U ... 8:30 
•. m. -12 noon. Untverolry 
center. Room. C and D. 
G.t .. 0..-.' 7: 30 
SIIow Starts .. Du* 
NOW THRU TUESOA Y 
"UNIMPEACHABLY THE 
BEST PICTURE rYE 





ftr8Uy ~ • . II 0 •• D :;iiiiiiiiiiiiiiii;;;;;:;;;::===!:::==:;::===~ 
NClW .. VARSITY :1 SHOWINGS ONL Y EACHQ4YI 1:25 - 6:20 - 8: '6 
- --.---~ -
J 








same old tune boring 
II..... Ci6t)cI Ford dI&rpd receadr 
_ """",,""' 01 tile acImtaIanUoa', AB ... 
.,...0 were .at,. ulD coClC:en H to defeat 
<be pro.,.....I. . Could... ....)'1>0. -
Se.,on &lid C~ an IftUJ'I t1red 




,.. .. ~ .... -....... -
-_ .. _--_.'" 
..... _ .. _ ... DIIIr~ • • • 
-----..,......--.. ......... ~- .......... -
...... -




To <be [leU y E lYJlItan , 
II ta inatrvcUft 10 nou that 
1f'be.II lnadeota attempr: to expre •• 
,nenncel '1r Iltrr pol1de. 
tlir"ouib proper and Ieilal chan-
nell . Itnle o r no .ecopluCXI ~ 
liven aucb sedon. When, bowewe r. 
lucb IlUmpu have mel w1tb con-
UnUOUl non - rec:opt1t1on, and <be 
ltudenll relo.n to .cOon le •• -
restrained, <be pre" ta more <ban 
ualoua In Ita conn .... TIle DaU r 
E lJlIt1an ta .. &"llty 01 . ud> Ir-
r.,.""""lbIe jaumalt."'and aenaa-
IionaUII1c repon:tns .. ta radio, 
TV and rNI new. paper •. 
Your Ma y 8 e- c1tooo conu:l.ntd • 
three-colwnn sl,ory on • aln&lc 
coed' l rebellion aplnal boura . bul 
aeemed hardly able 10 spore tbe 
• pace for new. crt • referendum 
al Soutbern HUI, reoulttna In tbe 
quiet and orderl y proa-•• 01 lel-
te r a at oppos iUon wrme n 10 Prea'-
cknt Morr1.s. t~ TrultH-8 , • . 00 
other campue ottlclAl •. 
Such continurd repo n1ng btaa 
can only help (0 fan (be rtarnrll 
of unre in . c reartnK I hr l&btrnr-d 
leellna lhal on ly lIIe,,1 pbyalul 
I crlon baa the- abllJry 10 FI any 
Bob Boylln 
What kind of world? 
Just what 
is happening 
on camp s? 
To die Dolly I!cJp:Ia; 
T1Ieft "-'dill WIOIIIOIDdli. 
~
_ ... a Deea'" SlUdIIU'--
troI treedom ." tile s--? 
How .... SDIdetII Senate pua 
• racJa b)'-Ia'" 
Itow CID a rupec:ud prot_ 
c.alI a _ .. Senate 1io)'COlt chIId-
lab? 
How c.&.D a Sc..Ide:IIl Ac::d'fttle.a 
C e a ( e r oeDM&I'C F roe ScbooJ 
c"-,? 
How CAlI • a..nce.uor "'I'll'" 
~·aboural . 
The probirm , . I _ It II thaI 
I .... UlMII .. IoD ta botb palemall.,e 
~nd tact.. SIU ta lD4tII...-- 10 
~wu~ 100I~ =aJ:J;:::: 
oerally contrltJUlJ. 10 I.... """-
I'l>W>dIt>I taree.r commu.nIt y. Doe, 
lb. WlI.ualt y brtftC <be 1wIdI-
cappo<! here out 0I1wm.ane rea ...... 
or edllab Int",--" 01 ,~ .;al. 
a.nd ' ''''''ral ,-' Tbere are, In 
odIer _r.la, r- aI4H 110 die 
pe".~ way thU unl •• nllr 0p-
e r ates. 
T.... will DOC be chUleII WIlli 
me I,udenta. faculty. admtnt.-
(TIlSon. alumni. and wUft.ratl y e.m-
ployeel wat. up to 1M.., IN!1>. 
and act . 
Oar form ot aetlon •• for atv-
lie ... 'nd lacuh y and wuftralty 
employe-ea to baft repreee .... tlon 
on <be Board 01 T",,--" ai .... 
Wllb lhe adm1_ranan. A"",tIer 
form 01 ac.Uon 1& to baYe jotN 
.1_ laculty cIepa.nm .... cur -
rtculum eomm~. A flAal fonn 
01 actlOD II a truiYdfea.tft com-
munity _me.> and relat ...... ap-
proach • 
Cre.I. .ltuallona lib May ~ 
~nd the blInnl. 01 a lruty _.-
paver &lid leed Vlol.nee. 
I uI: )"OU, DOC "at lhe preaJ-
()e,. and c.hanceUor . what a.re you 
dol", ? 
Ob. yel. ..ance tbe .rlt .... of 
Ibla ktl~r, lhe Cbaacello .... Of-
II"" ha. If...en , deft .. lI-re dd, -
tUlion 01 c.ampg: unTa.:l . 
((eD lIubln 
Britons college all their lives? 
.,-. ... -
AJler die o-a had _ ""-
m~ by P"'aab III 1164, they 
ckd4ed 110 _ ...,. dreaml of 
emptre. Tber ckurm_ to 1>0-
come die _ "''''.l1Ud people 
... ~. 
It ta ~y"'---.7 
..... ~, achIeo-q dlU tr1-
-pil l&.rply IIIrc:a.IP IbeIr "I-
m~. pros:ra!D n( ~I edu-
.-, IIIrcIqb wIlIcII a DaIle may 
c on tiDue 10 c1<r<'tu _all 
~1I1.1t1e.. 
5aa>ftbInc of d>e ..... e eon now 
_I 10 be ........ ID BI1LoJA. 
Emptft ta a IIWIa of d>e pull • 
1Ieadjua_ 10 d>e ;ooa1I:IGD of a 
_ail _ reI_r poor _ ta 
dJ1rIadt. Tbe catarj" baa_, 
__ 10 plaou .... bou 011_ 
maxi ........ _leavai ~I_ 
of all ... people. 
A~ II ta ba'nJII , hard 
ttmc. r....c.&any • ...., _..-
.... .... oCIIctaIJJ 0Rl- d>e pI_ lor die Opoa ~ _ 
wQJ """ a bIto~ .. I_ 
I . 1"1. dial rear a ta ..-
rtm_ ID ..... ~_1Woa. 
~ft-m"'''~k __ 
~ -..._ '""-7. " 
... 
....,.... may 10 In and out 01 me, 
un1yera1l1 ~t wtll. W~ ~ tu.. 
ao:umulal~ t he rrqulalu numbe r 
of c.redle. and p.a • .sed t~ eI -
amlDadona . br wtll nce1ye a 6e-
ITt:oe equlyaJenc to duit which I. 
a.a,rded in tko tra41t1oft&J unh'c r-
alUe. • 
Tbe Planninl Commln- ... 
<imateA _ )0.000 qu.oJ UIed IIV-
lIeUa I~O 10 ;.un entr a:lKe each 
,..ar~_,.. ~llOpI~ 
lor _ In <be eaulliUbed ",,1-
yeratrtea. 
1AanK:I_ WlllbelPv""t>y ... ery 
.. 'Jlable mdIood_ Tbe Pleninl 
Commm- ... IDtpft.- by rile 
~_ 01 co rt~.p o lDdeDc r 
OOUf"WS In mmy p.... of rile 
_rI4. e.pec.l~yIDII_ .. TIle,... 
--r hail 01 all _In Jdcber 
edI.Ic.a:rJoD foIloe conn, ' 
c:ou.J""Ie1I _r <be _rot ..... 01 
Joc.I eclucalonal ID'-. 
TIle OpeD U~ u- ..w 
rely lIea""y .. ndIo __ 
__ TIle BrtI10Ib B~
eo".. ..w p.-- JO ~ of 
~ _ JO _ra of ndlo 
a _ lit ~. -...u IIoT _I-
__ ......, to _ rt do .... d>e 
day. P~I wt1I be ~"ed ... dIaI __ .1_ -... 1It_ 
Ume c.an W'e' o r ht-a.r dtrm • 
..-.ocher. 
TIle ~ L'nlvendlr WIll be ar-
J&I1Iz.ed EO COYer ~ count.ry, .. ttl 
....por.aI heedqun1u. &lid lo<.aI 
cenkt .. Tbe:n wtU be • pro-
.1.1on lo r Intlh1do&l Cg,u • ..tlna 
.ad re~ liemlaa..n for amaD 
sr-PI.. !loacb ~ "'.r 01 .. joIJt In dl-=va_, 01 _,_ lee-
'" rea lit loc.&I Y1e'w1IIC _ ..... _. 
TblI II _ 1\ .... la.rp-lOUIe at-
rem", 10 "'.., ~ coaan..-
..... r naUable 10 all _ people 
&11 _'r Uve' ...., w u.w all rile 
~~- of lDOlIe-m -OU 
lor rile pRIlJOW. 
The 0p0rI Ualuratty .. e.-
podell 1O...rol. UO.ooo -..u 
011 me, flrat uy 01 Ita oper_. 
a.. iii.. II au rely,... die be-
stnn ... 
Aa ~e __ -., ",aU 
""',.. __ repeople~. 
... m.llClr:llte-a do CDOft oilbe' wort 
bum .. bellola hne_ID __ • die ___ 01 _  are ...... 
. lD lID willi ""nd~ ...... w 
-- -,.. ---~~ . 
Tbe Opra um-r...,. -ae-. 
dIoI _ ua k .... TIle ct"OUlUd 
.,..._fly Ia • kA ..... ~. 
J 
Once hiS;hly praised 
DDT considered harmful 
..,--
DlchIoro-DlJlbeDyl- Tr1dlIoro eDtbane won 
• Nobel Prt» for Iu SWf ... de .. loper .nd 
... once pn18ed .. tile pe8tldde tbal would 
Ie.d III tile .trUUle to .. .., manttnd from 
mw.rta and odIer ~•• 
But now It la blamed by many lor me 
pollution at •• ",r. rbe de.1II at .Udl1te 
.Dd rbe c:omamiDadOll at llab; It pnerally 
Ia reprded ... baurd 10 me We at man. 
M_ people know Dlchloro- DlJlbeDyl-
Trichioro _ by II. lnIt1aJ.-DDT. 
Recently rbe quutlon at me condnued 
UR at DOT ••• broupc up In me Mld-
... at.. "1lIP coecenrratloll at It ... found 
In Cobo aaf..- C'q:br In Late Micblpn. 
Tbt DOT came (rom me aoU at thrr.! Irate. 
• hId> ....-rounded me lake. 
'"'" problem baa been auc:b tbal MlchI-
po ... barrecl :!:a! aaJe at DOT. Wlacona In 
baa beld beartnp In wIllcb ntdence ••• 
preeernd .bcwtc: .bal _1bIe barm may 
come 10 IIWI If DDT lan'l more <lll>tly 
rutrtcmd. Tk I"",emora at IWnnIa . ID · 
dIa .... WIacoMIn. Mlnneaou and Mlchlpo 
mel III Chico", ...,~n"y and .veecI 10 ex-
pand exlatlDi InaettIdde monJtor\ni pro-
ITa ~ in tbr i IY~ ltatea and pt"OpO.rd to 
utablJab lour _..!Ul1cal commU-a 10 ....". 
me probkm and repon lbelr IIDdInp by 
July I. 
nu... problem i:., bU aroueed tbe- O· 
llnola LeplalUre. III wIllcb • number 01 
bWa to c:onuol DOT pnlludoll ue pe~ 
WI<Il o1J III1a c.oauowe."'l' III me IIOrrbern 
pan 01 me _Ie. bow _. III1a DOT "az-
.nt at/ecr rbe ~ rbe pI&DU. me arumol •• 
tile hJnta. rbe flab and _ In SouIl>r m 11-
!Inola? 
Prate ...... N."' . _y 01 srU·. o.pon -
me .. at Fore8CrJ sJd _ becauw at DOT'. 
IlIP acabl1U7 and aI_I \n8ohlbIJIty In 
• aatr. tta efl'eca may oc.cu.r far from lu 
IaIUaJ poIrIl at = miDadoD. 
-7 eqolaw.! Il101 me DOT re ..... 
• cxu~ III me tarry _ at warm-
~ am ....... mel !lab wbk:b rbe_ may 
IIIOft to • cltftenDi are&. U ana.c.Rd by 
~. rbe DOT la ~erTe<l 10 me tarry _ at _ aeCXIDd creallU'O. TbI.o 
dIa1a aI e.eat! ~y conttnue UDt1J • 
~J"e&C.be>.tD&IL 
" aaall _ ......... 01 DOT c:a_. no prob-Ie... 1M • I"'.... _ bu1IdIrp Lo 
__ ..-. 1f_·._Lo_~ 
-"~. \a ~:!;or DOT -..... DYtnd 
U.s_ FOft« aupr II .•. 5IorJI&rd _ 
do. U.s. __ 5e"'- ... ~ _till 
DQ7 ..... ~ "'" Fo ...... Ser · 
Y1ce"'_~ __ ... _ 
.. .......- .. _~Fo .... _ 
........... 
AaUd aboul rbe UR at DOT by .rea 
farmer. and orchard IDeC, Shepard w .. noc 
able 10 ..... er .taco die prodiIocc la ..... U-
lep l ID buy or II» and ... <Iadu are un-
lyaUabie • 
Roben Fnank. J.cbon County E_nalon 
Serrice ......... . aaJd 00_ po.-- UR DOT 
lor problema for wI1tcb no aultable .ub-
.rtru~ baa been lound. Moel pereona fol · 
low me Exu:naloo Se"tu'a .cMoe 011 peo-
<ldde.. and li.tt1e DDT __ 10 be ~ 
Ot'ldoora. 
Sbeporcf' aald be Ia ., __ 1 worried 
.bout people'. emodo,," raIWII a.er In de-
.1 .... rule. lor die rel'll_clon 01 peattdde • . 
He ~ ...... Inor benraIIiIa all peM1d.du 1Ie-
ca....,. In 00_ \JuotaIIcao. DOT and odIor 
IOxie cbemJc:ala .,... die onl.1 weapon .... 11-
Ibl~ to dieter probleriul • 
Sbepard w ..... more otudy at die Jeopaca 
01 rbe cbemlcal. ~ III1a la _. ""1'1 -
la_ abovId be cine loped. 
Sbepont &lao Ia CODOe'- WIth die mla -
uae and o.e ..... at pe.r:ld4r. by die public. 
He aald most per_ Iaa rbe ~r _-
ledp at peO"clde.. Wben mey aee ...... 
!bey p' our tbe ...... pray or nit pan and 
aat\l..n(r the area. ThU. Shepard ald .... 
4anaerouJl beCA~ m.a.a 0 • c:oMaa .Ith me-
po~ I. more 1m1De41au. "prOVOm 10 
.... 1TlICl die public 011 poadd4e. Ia Meded. 
~Ie W-= ...... _ DUrrla 
Numbe r I baadIe. die apn"", at ~
.., rbe dry .nd 011 rbe SlU complla. 
J.L. 1!olmtU •• cttna _ .. r, NY' lbe 
_rrld _ ' 1 .... d DOT lor _ II .... 
~.r.. 1'bt dj,.crtct nopped u.alnl II OlD 
,be re=m""' ..... lIor> 01 In SlU zooloiUl. 
Tbr _ria baa _ ...... cllrmlcaJ. ..... 
.. eff~... .. DOT bur Jco.. IDxIc 10 wild-
life. 
Al SIl l . prat concrol u; ba.nrcDe~ by Ibr 
buUdInp aDd ~ depo..-.. _*d 
by Joe _-.s. wt>o aald DOT 0ftCI w .. 
uW'd [0 pr"e""ftIN tn.ea lnIuudoe at rima aDd 
!IoJwooda, IllIa be. -"~. A .boT' 
tlme altltr lbr cn. ..... d r~ .. re t:reat • 
ed wI<Il DOT. lIWIy dead __ re I_ 
tA (bat area. 
'fbouFa ('be re .. I IIIIrGaCll' ltI rtw con-
_ _ at DOT , rbe .rea ... rroundtllC 
STU baa ,.. 10 f",,1 Ito lull effecu. If tbe 
_ at DOT _,... to .. _4 III Ibio 
arel . [be ba:z.ard to rildltfe and planu 
proIIaIII Y ~d be , or Veau r <baD II> me 
IIOrrbe TO baJf at rbe ...... 
Wore _ .... at DOT .... l'da1r<I poI-
_ IJt _. rbe Idea .- rbere loll" 
• pnItIIe .. _" _ be dillreprdr<l.. OW 
_, "'"--' _ be • ttw-,...r _r-
aro""" an 1 __ 01 DOT .... _r pot . 
- die __ . DIIriIII dido I'" 10>-
.. - ..,. Id be -..os. ........ y-bol_ f __ 
tJeiIJ- E,.""... "'" '6. 1969 ,.. 5 
f-
save 
What you need & want awaits you 
Save money by shopping in Marion 
Green's 
House of Color 





Sp.clal 'urdta •• 
Loc"M lett.r 
SPORTSWEAR 
· LADY WRANGLER 
· PADDLE SADDLE 
· MIAS . EILEENS :~~TS 1 / 3 :i~E 
. SLIMS 






For All SIU Students 
JO%oH 
ALL ')H()RTS. PANTS, 




The most unique shop 
in Southern Illinois. 
Featuring the unusual 
in gifts and fumiture. 
~ox 
ON THE SOUARE 
MARION, ILL. 
Saturday, May 17th 
lEA VES STU;}ENT UNIO I I 00, I 00 '" .I 00 
RETURN TRIPS I ! :OO. 2 '00 '" 4 '00 
Stopa: 
T.P. ! MinUlei .ftn how 
Sap1a! CnJIe< 4 
Pyramids 8 
f&yptian Dorm 10 
U. hrt ,.IGrinndI 51 .; IS 












Come in & look over 
our giant selection 
of shoes for you. 
"Main Street" 
ON THE SOUARE 
MARION. ILL 
Most unusual type 
of college fashion shop. 
Where you can save 
50% more off famous 
" 
label IportsweaJ and 
dresses. 
Radial ecorders Televisions Stereol 
All LP. Recordl Di"ounted 
ALL 45s FREE !~~~ 88( 
Boatright Electron ics 
















CoUege Choices at 
L= ________ j 
JOIt'Sq ...... ........ fI 
FREE: ... freshMents atthe "Uptowne'" ... ~ile you are enioying the unique shops in Marion 
...,.. 6. o.I1y ~ 16. 196!9 
A clUplay 01 pa .. IC:ulp- AmOIII odIer crat ... be bu 
wre bJ &II Altoo readier wIlD IB""" die -.... pauwork. 
bu ~..,Ioped &II -.l boO- Tbe plecea "" diaplay bere. 
bJ I. currently nIIibttecI '" _r. are h10 "'"' creA-
die Ir"", wtndoow 01 die sru doaa-the Itp>re 01 I woman. 
Home Ec_1u fl!oa.Ild1na. • a dn_. I knlll><. flowero. 
Gordoo J . t..a.ap . a lacWry .mall roy .oldler. and odIer 
member II .......... IotWtary aubjec:u. 
A~my. <eacl>"'. madle ... - Tbr pa ... oilt .,11 .. aulll 
tin IDd pby~. baa char.,. oa dlaplay WIlli !be e nd at 
at • hobby abop l or __ a May. MI .. Ful .. . ald. 
• ~'m:.be ~m/"'II:~:'~ r--------------------, 
at ,be Sl U Dopanmen, 01 Home Midwest Super Stock 
Economlca Eduatlon. 
University Park 
to 8pon80r dance 
Tbe Pre. ldent' , councU 01 
UntvenUy Part will ~r 
• tree ".au! dance' . 8:30-
11 :30 p.m. ~,on ""'.181-
",r·. parkJai 10< .djacon< 10 
f"':"blood Hall. 
VI,"n Dowell. dance cbalr-
/ll&n. oald ,be dance .111 be 
financed wI,b proll" 'rom • dance held .. eral _ ... ..., 
al Unheralty 'Park. 
Circuit Show down 
Sat. N ite 17th 8:30 pm 
FNruring. 10 eM' f'-ld of ~ IA~('J best 
SuI»' S todc C¥J running mree comp"" rounds 
of rw:ing. Ford. a-y. Plymouth. & D~ will 
do t. trle In t~ INgeSt SuPI»' Stodc rvent to __ 
1M" pl.- in mil ..... 
It's Where the Action Is!! 
r .. " nl," I' . .. ·L·.H •• ~ ccentue tte It, SNlU,.. ,wd {.An 
!be "Soul Interpreler. , ·· • 
Ioul rod ,TOUP will ... pply 
mu.k: lor "'" d&lIc:e. AU unt -
"ra'ty l rudenta are f.nyUed. 
UIda W 
Soutbem m. Dnpay ~ 
S miles Wf'SI of M.rion ~ =:.;~  =~~ .,,~. lOIS ~~ ~ 
~~\.111.!':1:!!~ , ...... , .... _ ......... _ ...... ,.... Carboa dale. III. lL 
utloa~.oday. ~========~~============;=====~======~~======================================~ Tbe II ____ Ire r E.q~'~=.~ MAY MADNESS SALE 
g:~I~.~~~ IS STILL GOING STRONG AT RADIO DOcrORS 
.... , . EldDntIo;N&DcyHuaer. 
~ CaroI)'II Itappu. 
8uI lot 0 lID e; I .... NcIcIre. 
P a I r II. I d; UDCIa lIa.bm1IIa. 
Wurpb,oboro; aDd ~ 
..... be:rtI. Sboa1a. 
Tile ... mb.r .............. 
-'eo were IIald April P . 
CWford 1IuraU. proIte_ 01 
-=-tIll aDd sru .... dlr-
actor • ....,n oa die Iop6c -Be 
Pl"OUCI.·· DnkI Hock, ...-t-
_ 01 !be a..a z.a Cbep-
tu. epake .. " '" IJdtIM_ 
__ IoU trlp · to II>e ....-J 
coa-.aoa ... PI Omotp PI. 
Tbe loUow1. oftIcon ba .. 
IIHD eleaed lor "'" 1969-70 
~I)'dr: k--.ry War-
rl •• 'o •• ~~ 
o-tIft, YIce lac-
qoodbe~.""'" 
~ CaroI)'IIlt ...... 
corr~ aa.ary. 




• Tape Recorders 
-Amplifiers 
~ 
Special sale on .11 
reeord8 & lape8 e~h t 
track". caaeellee 
~ ~ ...... -:.= s... _ -"/ _ __ F"vlter. s-,. s.-. 5M» .~." fIi.rdt:o 
. mFI $49-7366 
::;..=S=E'; Radio Doctors Sl~~: 
~. ~------~~~~~~~~~~~~~~--------------~~==~ 
. ...  
1 
Society greets national officer 
of Pi Lambda Theta 
.taul Bolan. naclOnal tr_ 
unr af P I Lambda TboU, 
naclOnal honorary ooclety for 
W'Omen In od:ucatton. ... • 
opedaJ PI •• • tbe Inacall&-
don ot new otnc:era an<! inIti-
ate. of P I Lambda T"beu'. 
" lpba UpaOon Chap<~ r . 
Bol an 10 c.balrman 01 tbe 
Dtyllllon of Seb.anoral and 
Social Scl""",," and !lelued 
Plelda .. tbe UnJy~nlty of 
Kenmcty and as: Jeftereon 
Cornmlllluy 0>11ep . LouJ .. 
yml . IC,. 
TIle ..... oftlc~,.. In.aIled 
&( tbe me«tna are: Oorodly 
o.~~.prea l den t . fro ... 
Bl . Art.. ; Mn. Clear. 
WbJrw'r. th..urer, Marlon; 
IoI r a. Inez BI .... lni. aeere-
cary. loIurpbyaboro. Tbey_re 
In.aIled by VIJ'Ilnl. Gordon . 
ourl'>lnl prelldenl tram Albu-
querque. 
"'ID Cbu10ne Wellt. • .... 
Ilaant p r Or e •• ofl aD &be 
Women' l PbYllc:aJ EdIIcMiaft 
Oepamnent. opolAt ro me of-
neer. I n d the P l L A-mbda 
Tbeu Inltlatel on ·'Tellt. and 
MelAUrem enU F o r I N e • 
Teacber." 
The inUtate. are: Joan H. 
Al- Na1Jar . M u r p h y • b 0 r 0; 
B«ty ~. Herrin ; Pb,llll 
Borden. H.rrlabura; WOrn . 
So •• ell. Mt.. Vernon ; Pal_n ct.. 
Bullard. G rafYW~ ; J. n e , 
Chrzanowat.J . Roct:ford. "'". 
Vicky Sue Dale . Hemn; Car-
lotu Enlow. GnfYW,; Maxine 
PIDe. Skokie; Elaine Fowler. 
1.11. Vernon ; Robin Coq>Ien. 
C"-al~; LlDd. Gn,. Car-
bondale ; Patrlcl. Ha.rab. L .... 
_ . Oklahoma; J eanne How1e. 
MI. Vernon ; l(.yP .... _ICoO- · 
le r , Marlon ; Martha Maul. 
CoWn.,.We; P e 111 Klcb 
o·oonlen. "'I. Vernon; Ellen 
PO I[ e r . Cut>ond&I~; IC&raI 
~. Lake Bh,ff. Dl.; Char-
lone R. Dd 0 I pb. Manon; 
Brend. Reid. Cencralla; Linda 
L. Shuey. IIo<:hnce r. D!-;Jud, 
S , e. r. I. KarTlabo,ljll; "ra. 
AnlU Stodar. MaJ1on.-sue 
Ell .. Waite. Mr. V ~ """'. 
Speech group plans activities 
Mra. c.ltNCle B ........... 
Uonal ylu-pre_ of z.. 
PbI E .... prof_onaI ope«II 
aororlty for -. w1l1 be 
II sru Ibr !.be pi", cl ... 
InlllatlGol ..... tncaIl_ of 
otrIclra 5uadaY. 
TIle actInu.. wilt be beld 
• ' be home at E un ice P. 
~ lacld., __ r ..... 
~ lnacnctor It sru ...... 
will be IIoUowud by • ~
• !.be t.os-~ III MIIr-
pIIylllolo. 
Mra. Breen baa J>Uformed 
rudtap ..... lIIICl'pftUtton. 
..... alao Ia I director. Sbe 
baa p...-..": roclul •• !Um-
..... coil ... c .... _. alona 
wltll lele-Y1adon appearanee. 
w1tb ber _ R<*n. an 
tnacNClOr In """'Prout"'" at 
Nontnre..em University t n 
E,. ......... 
Sbe curn!tld, I I ~ ret orr 
of .~.,.. 6S:' • ch1lc1ren'. 
tbeacra III E,,_. 
Aa. AIJj ........ .-... _ -=:dIi& __ t lertallou'd 
tJI dI.-. cc.IIIlI tJI Lee 
I . cary. lJIIIft:rdY tJI r.u.-
..rt. c:UfnI-. Geoqe S. 
AMIIkr.~'" UIIl-
.. ~ • ..-.cIIaJ.nae: I .... 
a. oo.Nr.PudleI.llmenlrJ. 
~-c;,a;-.: .~ 
P...".,.... Federal EuBla ... 
~rnce. U.s. Department af 
Ap1a.!lnIft. 
Roben C. ChIld. wIIo made 
tile ~ent. oald _ 
memberoh1p In tile SocJe-ry 
10 _ 10 all prot .. l_ In 
community cleYelopment and 
od>e r IDIereaud perM>nl In 
r..tared !Iclda. 
"lmouCl> ae,,~ral nWooa! 
a.a..oclatJotu ha.e commtnee. 
o r d!vt.lona on com mwUt y 
Wlodanayk .peaJa 
on enuuwIogy today 
A ~p .. rtmeru of Micro-
biolDIY kmtna r by Yort B. 
Cra wford, chid of myco-
plasma r eaearcb. Great L&.ttl 
NaYal B&K. IC-beduled tor 
('(xby ha. been po.~ until 
M., 23. 
RoMn Modl.r ezyt . Iradu-
ate ! tu dent , w1U replace 
Cr awfOrd and .peak on com-
parutye emunolOC'. Wlodar-
c<yk w111 apeat at 10 •. m. 
lDd.y In Room 16. Ll I. SCI -




CAR STEREO SYSTEMS 




STEREO CASSETT E 
RECORDERS 
W ith Purchase of .. 
Ge t 1 Tope 
Tape , 
Free 
AUTHORIZE 0 CRAIG STEREO DEALFR 
HOURS MON FRI 19. SA r 16 
Craig Stereo Center 
B0 1 EAsr MAIN 
CARBONDALE . ILLINOIS 
Pmx. 549- 191B NU l lO Lum ', 
. only ,,,. NICEST 01 Covpln mMc. IhtI sc.... 
., II. 
CAROUIIL a.u. 
!oc.nad .t '"C..erou'" (Of' ..... .. 
Rt. , 11 .f'Id Un""" '01"_ Ro.d, 
1ft p«~. U" .. COVftt, 
WOl' U l VOL III:.UI:.Vl: 
ow 114" VnM I:. offrnna" 
Th. Ash •• 01 D awn ~nda, only' 
114.) Iblh 7S( Co,," 0..,.. 
Aquarius 
lob) 171h 
Th. O ,ganization 
\h ) 1Jrd &. lAth 
Aqua,iu. 
\fJo) lO,h & \f Ih 
Sal only' 
sotlo_ 
~n L Sal 
SOt (0 ..... 
Tbe appca .... 1XT of !hew ,,0U!>' ..... t>,K1 
10 du"Jt dw 10 lbt '--..-.r"' of cw("Um· 
~ miluat') ("Omenp ... n . Tlw Vnn. "'. 
liona! Luard ............ Ihr dro-_...,.. 01 
_."1.,., .. ,''' --"'-, 01 II .. XVII I 
Aawndmrnl Of olhrr ..n. c-atam.Ien. 
"Ie 00 ,"01 SEI!VIe MINORS lponom 
Ilocirr ~ II TH -H WKIOt SHOl Ul "OT III 
SE.RVU) TO WIl'oORS I no .. .... , "",moI .... c 
~I .. orrwoalybona r..s. c_-arT) · 
... ..Jull> M"ORS. oJ you .... ~. PlP< 1_ 
'"'.~ beard man) I WOk to yOUl ~
TOO ... , brl.,.... lao ....-u • ptpr tn 
S'" 10< W-..n ........ 1> 101_ C-.. Bo-
rrt1 ","Ie' 10 I:'''eft'tt~ ' 
OPfN 4PAl 10 1AM DAILY 
1 P iii . 0 1 A M ~ T " WHOA Y 
1 
J 
..................... - ..... -- .. ~ __ IoIIIocI ____ --'CIwio _ _ v _ __ ~c..__ 
--.-----~­__ ..... ~ c..w. r- bot Gory_' 
TBEmln'SIOP 
106&.J ..... 
OP : -r.- nuL Fri. a Sat. 9:S0-S 
__ ...:..u .r -J -J'ItDI _t p 
OmaCB WOMEN U RED 
Sena~ questions Mac Vicar 
on campus disorders policy 
A.Ild -"0 ', ""'"" 
1ft. IYP10Y ~ 
.,--
--Tbe Sa>denI Senate bu In-
yued CbaIKelJor Ilaben W. 
MlcVlcar to DeXl week ' , 
me«ln, 10 !1M "wIly be ~ 
jected ,1M: AAUP', • r1JIIU' 
1l.'emetIC 1_ fall and )1ft en-
doned !be aame policy In tu. 
own c,ampu. d18on:ie r bulle-
tID:' 
IUd: Moore. leftator from 
Tbompeon Pol.,. aubmtaed 
die bill uplaIoI-!be poliey 
...... eat OD C&lllPU' dlIrvp-
lion. Iuued by die cbancelIor 
baa die ...... ope. pIIlloeopby 
0QIIUJ0ed ID die ~ M-
__ of U-nIrJ P.-
...... r'. 1_ 5cMem_ OD 
aiIIU ODd p~ of Sru-
4aaCa ODd III 110 pan 10 dlere 
.~~y. 
Daa« eel May 24 
SCucIooIU m.y cIance to die 
mu.le of die "R. E. O. Spea<Iw....... May 14 In die 
1I00I., loo ... of u.. UDlYe~ &Ilb. C-So!i.. ~_ of 
die 5DodeM 00ft.nuD_ "c-
d.,., CooIIIcJl Ia apoIlaol1Dl 
dIe-" 
Tbe' .. Spaedw ....... 10 • roc:t 
, r 0 u p fro... OIampalp; It 
prrt1aoI8ly baa appeared "' 
boDapane'. R~OI In Cor-
borIdaJ •• Tbe _ ..w '- IwId from 
'p.m. -0 ml_lpc. Price of 
"mlwCIII U $1 per pe..-. 
-._"---~_o._ ... 





Tbe s.eo..u tbc11 mandnod I senUo r from conlaain& [be 
the .unLn.1aruhe .a • .1a&nl VTI con..M1ruenls. Smldl h id . 
~A~ !'~~.: ~ ~~r,:; .P.~::~~ ,~i 
lice of !1M: C~~ello r o r find vn and IU 3SO ~.Idem . hav. 
the lpeclltc reuool wby cbc .,trn:U1y 00 Yolc~ til litUdeq 
AAUP'. Il~mer'j( c ooQICU lO'Yernment, be adc.tf'<1 . 
wtth MacVlc.ar'1 policy of ~ Chr", Roben .::wt , llenato r 
open unl.,eral,y. trom UrtveNlr}' Pu"t.. uJd 
Moore IlUbmI..aed b..ia bU.t detlniIe t e e h n I c a I problem a 
der LArrY Houae. commut.er were preKftl dl&l: would h •• e 
letIator. bad aated t.be SeI1a1e to be coped with before ~ 
to eodoroe !1M: clw>cellor. ~ oe .. could be created. 
bullerln CClDC4!ntID, campu. TIM: bill w .. !hen _ 10 <II 
dIanIprIoa.. Intern&! affair. committee lor 
Hou .. *'"_ die ~ 10 turdler ...mew. 
Ilrp adoptloII of / ... "VIcar'. Tbe 5<eoae &lao ck~ 
___ ~ II baa "'" WlII&ed inRI. w_ .. May 
_ die edmln1ac:ndool'.pol- 11-24 In order 10 place em 
Icy In die put. Tbe B II pb.uU u;.ooa die fO&I. of die 
~ C_ w .. DOC ebo_ WIDpd WbeeI. ers-
dolo • <>pea UIlIyentty" poUcY. _ 10 ~r OIUdent-foculry 
be odded. 1Dren.t In II.. 
I!llJa Jolm W., m .... aide JamH Broob. weal _ 
dorm _oanr. ~ _ dorm -.ror, erplaJned _ 
up of die ~_ re- die orpntzadoa w .. creOla! 
aoludool .. rtn. _ "Woe- for die pUrJ>O'" of cIeYelopilla 
VIc.ar 10 plaJlDa polldu wttb die reJOI1OMb1po ""'- Iw>-
ua ODd die 1esIaI0IIl0n. H1a dtcapped and """-~capped 
~ pre-. ~ wblcb ...... and eltnmoama die 
baYe _ oaJd 1'0..., timH pby.le.1 and _ ........... 1 
before." buTter. hoftdlcapped 0bIdea 
HoIa .. •• bill folled III • roll lace. 
c:alI -.. TIle SeDate'. fIIW oct:Ica 
In odIer oct:Ica JoIm-Mart woo 10 MIJI!'On die - ..... 
""'" • bet f.liblOft 
pulll ' ~~ of 
t.cMoIf'V - ft Ilr.o.\ 
~ ... ut ...... 0' 
U'-do~ co6on.. 
~o,p.etc:a 
p.ett~ . .... twy 
edd~P\- 0 ... ... 
'01 tulftlftet' -
.0 ~. 0Ae 
k)ofl tOt 0\. 
f.1I'I;o. 
... ..,.. ...... 
So ,. ,ou 'r-e 
fa.llCy'-f ..... .. 
,..., .... tIt ... -
,.. ...... ..... 
WJIIIY .. ,....r lIMIt ! 
Ca_pOl. Shopping 
C.nt., Smldl. ...-or from Bolnob boura rally 10 '- '-Id 01 10 To_n. pftMMed .. amend- p.m. -.., .. ~ DOrtI1 en-
_ 10 ollow vn to have • trooce to die Unlyer.uy Ceo-
~ ~ .. ~ ~~~r~.--__ --------------~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
TIle ~ of vn from 
die e_ aide dorm cI1atrta I'D 
wIlIdI " ,. now &l1ll>ed I. 




.c-.-...... . , ... 
... c:-- .... .... .. 
W-here can you buy the latest 
styles at below wholesale costr??? 
We feature Famous label 
sportswear and , dresses 
at fantastically low prices 
Come and 8ee for younelj! 
You'll be amazed! 
TC!ke the bargain Bus on Saturday to 
Jhi. SIrN'1 




Two sru _ f.cult, 
me_n WIll perfana WIth 
,be PreebotraHJPSc:IIooIBaDd 
In Ita a.....w 8FUI c:oace:n 
SWIda,. 
IoIeJYlJl S leD. r. ___ 
pr .. ..,r of "'IIeICo wm be 
ave- COlIdIIctol' aDd Georp 
N ••• r. I_nactor. wm be 
Preach born _Iota for die 
performance of "C_f .... 
Freecb H~a" by Ra1pb Herr-
m .... 
Stener II director of baDell 
al stU. dire ... !be Unlftralry 
Wind EnaembJe, I. I member 
of !be Facility Br ... QUlritet, 
aDd _"eo ..... l ....... cbalr-
maD of the mualc cMpI.n ment. 
Nadaf dlreetll ,be Uaheral" 
Br... .ad Per"" .. l"" En-
aeIItbIe aDd '" • mmtbeT 01 
lbe WIIIII QUllae. &ad 











A THOROUGH EYE 
EXAMINAtiON 
WILL IRING YOU 
l. CONed ',escription. 
2. Coned FI"I". 
3. Co"ed Appearance 
Service ovoilobl. fo, .o.t 
ey •• eor .hil. you .oit 
Su;,-o.;;;;:-i r-----l 
Contact L.en... • a.o.onobl. "ic ••• 
----_.... l _____ ~ 
CONRAD OPTICAL 
til S . ' ...... Ot . Lee H. J.v. Opto....,.. ,,,, .... It 
16t1t aAd .... 11I4; Herria-Or. c.o.w.... Opto.....crilt MJ.,~ 





An SlU ",..-.au -.. _ 
• 'orm~r sru Ioalderp'aduar.e 
lace cbup. of mepJ PO" 
.., .. 1011 01 Ilarcalc. followln, 
eMlr arrear Tuellday "eftln, 
In Wear PrllDklon by Franklin 
Coumy oItIclaI •• 
AIlaI D. Welle , lb •• ",odu-
Ile . 'ucknt. and Sal .. n: A. 
Novlct . 2~, wbo formerly at-
tended sru. _ere Arn'Med 
_ben the (Net: In which (bey 
.. ere travellnJ; wu h .. a.lted for 
havina no valld l1c..enH paalea 
and no truct ulery ellcke r, 
Pranklln County Depury Sher-
Iff GunJ. 8la~. eaId Tbun-
clay. 81_, _of me ar-
raaln, oIfIcera, aald ttur an 
InapectJon 01 me YdtIcle .. re-
yealed p.a C k a, e I of na.T-
coda." 
Botb men wen tAken to 
Pranklln Count)' Jail In 8eft1011 
and held for Inveatl,arlon In 
lieu 01 S~,OOO bontl, Wella 
pcaed buad and ... re:lea.eed 
WedDeliday . wh.lle NoYtct W'u 
atlll heln, held Thunday . 
pending • prellmlnary be_r-
In&. 
F'ranthn County SU~ ·. Ar-
torney Gerald 0- .ald 
Thoroday t~ • public de-
leader b .. been """"Imed lor 
Novick. but added thar no pre-
lim Inary hearlns dare baa been 
-. 
Anti-Vietnam war rally today 
An and-war rally In auppon 
01 U.s. aentcamen pratear-
In, eM war In VIe<n&m will 
be beld ar II Lm. today In 
me ar.a *- 8 .......... 
Audttor1llm and eM UnJ...-aJry 
Ceftter. 
Speake.. or lobe rally wm 
Include Dwtatw: Campbell, atu-
dent bod y preaJdent-elea, 
RJclu rd Wallace, _enl bO<!y 
vic. pre.lcIent, Rohen Scott. 
a V leCnam YeC.eran. and OrrtD 
8eon, pre.- 01 eM in<er-
llarJonai ReJattoaa Club. 
Crazy for Oleeseburgers? 
Get good and crazy this 
week at~Otef. 
5 cheeseburgerS for a dollar. 
1l.!! 
~I' )1 .... 
crazy hatse 
SHOW A LITTLE SKIN ... ITS IN .. 
~ Marioo • C.olnolio 
The store that SWINGS with 
FASHION and you'll love our 
GROOVY PRICES 













Happy Le g[l" 
Pride8 Crol8ing 
Morgan of London 
Othen 100--, 
'We've got lots of JUN lOR PETITES 
hanging around toot" 
Grab the bargain Bus to Marion 
~' -+' 
n. dry of ~ ec.-
qu1red ........ drJ .~ 
.......,.1'1Ioanday. der allY .. 
...-II _arCI> 10 II1IdIe.,_ 
poe. 
IUdf. 2~. .. aL~"e but pi .... 
10 be morried '" September 
and two _r1ted .. 0 Jaw cler1t 
and I ~,al "'Iern prior co ac:-






AC«>rdJnllO P1Hrloae. me Free ~ Doe, •• .so 
".'.0'" clCy aa..".., wW ~. J 'Po> 
proaec:rte all cou n c:uee be- 451.z921 
fore !he city m.,s_ and 
..ql be wor1t1nl '" u.- .. lib '--_....;.2.;;17;..;.;W,;.. ;.;W;.;A:.;;L.;.;N:.;;V..;,T __ ...;;;===;;;;;;;;;; 
me poilu ""P&nm-' -
A Reaban '. Chee.., bur~u of roune! 
REABAN'S .'IOfNOlrM/BLHMnburpt<l }()4 II' CoI'-
-a 
Cui 
"'--- --. en __ , ..... SPUONUT$ .. dIticica.ta a'NI ....., ~ 
INCUJOE f UN f OOO USA ......... _ 
thSPUDNUT~~ 
THE -X-













11 4 1 
"I 
" 
I J~ ) 
,,1& 1 h 
I '"~ 1 " 
I\O'~O 
I U 1~) 
WASHINGTON (AP)-Secuk 
'--ra AId T'bunda, me Abe 
Pon .. cue ,. aotnI 10 brtna 
cloac r acnatny ot /\au", 50>-
preme Coun oomtnee.-aad 
per1l.ope • On&IKlaI ~ ..... re 
I •• eoorertna all federal jud-
Ie·· . 
Tbere were dem and.a OlD Ca-
pIIol HW IbM me J_Ic~ De-
ponmeN mab puIII.1c JUlUea 
on me Pon ... mlDer. 
And Rep. Clad: W.eGresor. 
Il·M,"" . • Ic.lared _ me 
Houae Judiciary Commlaee 
_d SO ahead wtrb III In-
• ".lpdCID ot !be eNlre aI· 
talr. 
To tbaI eztelll. AI le ••• 
~u _.red "".WIIIa 
10 drop me Ponu mllller 
de .... ., die real ..... "'" ot !be 
_beUI<Id ~. __ If· 
hid acceptIJIL IhoD r'KUm-
ilia. • Slo.OOO tee from me 
WIIUy -.-- otLouJ. E. Soulb.rc WInola-Warm 
WoII_. _ Ie joU lor _ IDCI bumld P rid. y. Priday 
I •• orIoI_. D1Ib< IDCI Santnky .Im ...... 
.. .eG.....,r'. ~ de- eral perlocla ot .bowen IDCI 
mlDCl for - IDquJ.ry au DO _rotonDa. Hili> Prtday 
-........- rr- dleleaO- III !be lOa. Low Prtde, n1IbI 
en of me ttou.. eomm-. III <be _. 
Ilep. Em~ CelIer. 0-
N. Y •• die cIWmI_. AId - __ ill the reee 
~-w be lib becIlac CID • 
earcua." Itep. wWSam... TOilONTO (AP)-A UDlftt"-
NcCWIod>. Il-Oldo • ..-.. airy ot Toro .. o reaarcbleIID 
ClOP _ber. add It would u'" ... onoc1Ie ....... rloc 
_nw DO .-M ............ cbemlcala aucb .... ace an 
N.eG......,r ~ .- cIaJtceroue 10 !be buman e~ 
btU. be AId be bope. wUI froID ........ Illy cn.ance. 
THt: DAavnL SAIIU£1. JAZZ nuo 
_ u .......... _ "-'"- .... 
tlAJ'PY UIl'1lIDA Y . . FELICI A! 
Tile Club Presents 
the HAPPY HAPPY 
25< HIGHBALLS ONLY Mon. - Thurs. 3-4 p. 
SPECIAL FRI AFTERNOON 
All Highball. - 40C 
FRI. No Band - No Cover Charge 
Co •• in & ju,' .hool Ih. bull with friend. 
Sat. 4-7 pm 
BIG TWIST & HIS BAND 
Highball •. 40C 4-7 p. Sal. 
( TRY OUR OOUBLE SHOT IN A MUG - ONL Y 88IJ 
THE C L U B "A trw/ilion In it> 0"," t"n~ .. 
4(JIJ S. III 
AFTDl THE MOVIE 
TIlY CAESurs FANTASTIC 
STIlAWBDlJlY PIE 
I'nsIa ........... * PIe 1IIpe. Iar<Je _ III a AI 
rlcla.0aky~ 
DatcIa Apple PIe A __ fIlIIDq ot 
~,bI.oded~ 
CIa ••• ca. AI 
Uopu. cWloaoe aDd deIJOoua. 
Group to preMll" programs ----.a ___ CUIIU 
. Now 0 .... 7 Da,. A W .. 1t 
1:30 a.to 6:00 p. 
W II b _ c:haI1eap:n fa 
.. JIlt. TlIeodor. Eaadm- at 
Wurpb1oboro appear. CD ..... 
!be year'. IonJHl rHearcb 
dde cll&mploDabip .... oppect ~ 
• SIlJ. 
EnselmOftft. a cIocU>rai __ 
dem In ebern IItty • SIll. re-
_ po rue! oa bU wort< • !be an-
nual Am.rlc.tII OIemlcai S0-
ciety meettnc In _apoll .. 
Tbe 1111. of bU paper: "No-
nl 0 rlanom ... lIle Com-
poundJI Ccmuuaa • Dlmetll1-
10m tnometllyl (OMAMJ Group: 
DMAM Cyclopeatad1eDyI<turo-
quJnonecobail . OMAr.! CycIo-
pencad.lenylduroquJ.none rhod-
Ium and l-OMAMChloromer -








eoa...r Uf~ Ira. Co. 
SU"", ... 
C..tIaoocWr. '1 . 
. 54 2111" 
wa- Lto Ibe director of 
eaYl.ronmeau.l -= iences • t 
McDaandl-OoucI .. Munce<! 
Re~ ~nlX>rIe • • HWIl-
Co ....... 'Car Wa.h. While ' 
You Wait $2.25 
" . Car Wa.h With liquicl Wax $2.75 I We~iIlilles-a.....qt:1 
E.-,. ' F_ ' ~I Filas 
. Alto: T. RemovU 
Upilokaery a....;,. 
Vinyl Top a.a..;,. 
-<: omplrlt Cleanina '" "'nina of <An-
Rocket Car Wash 
WHAT EVERY GRADUATE NEEDS 
(In Six Easy Lessons) 
L 4. 
6. 
Slide show of France slated 
A .11 d e tho_ feaa.n.. 
~. of Prance WIt!> • nar-
.- hi I!DJIUb W\lJ be pre-
~ by tbe Pnac.b eea:sOll 
of tbe Oepart_ of Porelp 
L.aft&\laa.' ... p.m. Monday 
III Room 201 of u __ Hall. 
lDcJuded W\lJ be ac_ of 
Part. ond atber pan. of Nor-
m 1DCIy. tbe M.1Iit c-r&l. tbe 
Rlnera (lIIclucllnl Monaco) 
and tbe c1t1e. 0( Carca8oIlDe. 
l.ourdft. ....renx. SaI1lI..J e __ 
cl&-l-uz. B I • r II •• and Qor-
de ...... 
TIle &1_ were made ~y 
Jameo A. tcnUr. bee 01 tbe 
P""- 80CD0a .......... Un" 
.nd tnYeIed eueutYely hi 
Praac.. 
Tb.re II no I<!mlulOll 
clla .... and tbe public II In-
YttecI. 
Tlf'o AID officer. ,,"it SIU 
Glacly. Pb1Ipon and WlUum .... Ie EocUab lad for enroll-
Panar. oftlcera ... tbe U.s. __ U-'-l1caDwUnrllltie. 
"lIIACY for ........ doa&! 0.- lor apada1Ued era ....... 
ftlo$>mnt. W\lJ nau Wit!> SJU hlr •. Pb1Ipon ••• ped.l11M 
adlDlIlI.auatora and .00000DU III .clucadon wbo .... ""Red. 
from VleDI&JII lad Tba1I&nd for _ral ,..ra ID V_. 
bere nut __ • W\lJ am.. SMImIay 10 rialt 
TIle oftldala WIll be bere wttb at V_me ... rudetIta. 
In c_cdon WIt!> 8ft AIO Perlter W\lJ _me_ TbaJ 
P"'I".m 10 br1IoI forelp .tu- .... _ T u •• day throaatl 
de .... 10 tblac:ountrYforera . .. - TbuncMy. 
1( SALE 1( 
MONDAY 
MAY 19 
1 T .... .er 8S. 2T,..... 8M 
1 PI.l. Skirt as. 2PIal. Skirt. 86e 
1 Swster as • 2 Sweaten 8M 
I • It-2 pee . 11.70 2 .1ta-2 pee . .1.71 
. ALSO . 
Shirts WAE~LK 25¢ each 
NO UMIT 
St-l ... Draa . 0.. tta.,.... Of BoUd 







- . ~ ".~ . ...,~ 
C 'D U HElUllN 
u..- ......... s....,...c- Il2N ...... 
,,, 'lII59 
"" ell!c:lraDk_lcde_-
.ra~ W\lJ be at""" at' p..m. 
Tue.oGiy It tbe Old Bapdat 
P ...... DoIl.. 
TIle demonstnuioll. .pon-
.. red by tbe Dtpartmeal 01 
.-uaie. :. directed by" OJ Bor-
l)e. .uocCate prole ... r 01 
mu.al(". 
Bottle .. Id tbe P"'lram WIll 
UJu.(ratr electronic mu. lc 
In an tnfo rmal .tmo.pbe r~ 
_be re peopLe can ut que • • 
(ton. . 
.... e ir( Sf 10 I.tI any d!reC-
non the people ..... n( U co 10, " Bon,. .. Id. 
ar..- .... ... . . .10 ... c-  _ 
--
A .... diIpieed •• ..twirh. n.ioNd)oaold'o_'" __ 
,,,,_,,,-,,_--'0=4+ -.. 
.....,.-e>-.-....... _ .. _ 
picHo.Aad ............ ~ .... __ 
aoan-c_UClt..AD_.~_"'''' 
-t.mc ........ -.~ appeCll£. ...... .....,. 
WcOc.oId" •• ,..,.., k ..... "' ..... /I-oWoooi-
_ .. _z-
ladies ready to wear 
312 S. lIIinoi. 
~IIU"""'_"' __ "''''''_ 
-..... .... _ -. ..... IIoftl_ ... _ 
- . ~...,.. '--'- ... ...-.--CIftdy __ ... _-.....Ior __ 
~...- ...... -
Day camp institute held here 
PorTy camplnl """ reuea-
don lpeelall ... from 1OI .. rei 
an aneod1lll • apeelaJ ...... -
"er dlY camp ...- &I SJU 
0lI1 _to The' = bepn 
Wanday """ eoda y. 
, The I .... ""re. held • SlU' .. 
Little GnU}' L&Ite Oucdoor 
Laborarory. '" I prepa.rarlcft 
~lnlc for pe.-.a wbo wtll 
be ope rarlnl bomftcnm day 
campi for m_.uy reu.nIed 
cllJldren, and .e under die 
"",,*,rablp of die Joeepb P. 
KeMedy, Jr. _. 
.. --....,c:....c....-..... 
u.l. ....... ~ ..... 1_--" ___ ___ 
",- ... -.J la:r 
-
.. SJU'. QaQIoor LabonlDry, 
.... re realdod c:&mp\nl and 
reue_ pro,rlml for 
b"',Uelpped chlldre .. ba'<e 
beea ..... elcpecl for more rbaD 
I~.~.h".b.­
• . _ and npeue 
JrIllU cIlr'ouIb rbe P~ 
and die U. S. Oftlc.e of HeaJrb, 
!!ducadoa and Welfare. 
Wozbbop __ re-
ta.rded cbUc1reD from area 
__ ac:booIl """ apec:1aI __ 
cadGII ~uael are a maID 
~------------------------- _ _________ c.., ________ __ 
.. -------------- ,. --------
---------.---
- .. 
Bring the entire team down I 
,-----------, ~-------------. 
FREE Charkoff ~I of Fow 
19<: bu. of \brpriu W ..... 
Mi. wirb ..tI Srb of '2" bo.or~_mb 
Old English 
Sl. so nIur oltty S 1.00 
GIn 
'2" 
Chateaux PepJRrmint Schnapps '3 39 
'2" 
51c 
Piping Rocks Sloe Gin 
Robin Hood 
C91d Duck 
Richard Wild Irish 
11" 
Sl09 
lots of others in store sales this weekend. 
-----...... ~,.....~ 





A pmeU dra wtna by /tob-
en L. PauJ~, stu art In-
ocrvaor, ..... boCb die $3,000 
Mld-Amerlu 1 •• lu l lon.1 
SIlo_ ••• rd and die $m pur-
cha~ prize tf the' currC!U 
exhlbtUOfl ac the St.. Lou t • 
CIIY An Muoevm. 
Two .WCScnt palnttn.a . one 
by Jowpll II.malluer ot Car-
bondale, I~ OI~r by WWlam 
Oatrow.ey of I-Ia.nford, Conn •• 
were .,non, the work. AC-
cepted fOr ~ exhibitiOn . 
P ..... aon aI 10 reccntl y _ 
• $:100 pl1u In ~ Florida 
Dr.Wlnl SIlo_ beJ4 III W_ 
Palm Beacll by die Soc.Jety 
of P .... r An a. He a1., allowed 
In ~ LouI ... We Biennial .. 
Two of IU. worta were ..,.. 
cepted In die Pennayhanl. N.-
donal Drawlnl SIlo .. , In wtdc:b 
.,me 2,300 plecoa _lOre ... -
teredo In addlllce 10 ~ Oft-
tl1.. ICCp€ed ' by !be Peru>-
arl.anla Ac:ade.m y ot An a ..., 
!be exbU>II:Ion, Olber dUde-
p1abed .nI.. were _ 
10 olio •• wort. Herioen Pint, 
c.haIrman of !be SIlJ Depert-
m_ of An ... _ of tt>o. 





9 45. m 
COFFEE 
THEOLOGY 







% Mi-, No. on It. 14. 
~ In ... with New 13 
Herrin, III. 
Houn: MOil. - Frl 
12 N_ - "". 
Sat. - 9:30 - 5:30 
• 
m ll mlSS pat 
Ill.. II.,... Bee 
ia ..... lin. --n..,. 
Pera.. Pn.t H.u.r J..,.-
Jer patio. ~ ....... or 
_Mn_,..,~ 
.... :rtw.. A'- __ u. 
alaN "receul .WI n..,. 
AU foau al 
55, 
-- - ~ 
.. $3.99 
Crown of the 
Islands 
fifttl $3.29 
F ••• IorLo-_ P ..... 
r------- BotiJ'bon Beer ----__. 
. Ancient Age 
Walkers Deluxe 
F .. d.ral Reserve ~~ 






Jim Beam full Ot. $4.79 
Five Bros. Bond Full Ot. $5.19 
Carstairs full Ot. $4.29 
6 
Millers-Sch I itz -Bud 






TA. 'tl .. 







16 ,,01. Iro" I ,,01. Iro" 
$18.45 $9.95 7 up 10 01 . ht. Itl 49( 




~~'ort $ 3.99 
fifth $3.19 
SmirnoH 10.-of fifth $3.89 
Beefeaters 
fifth $5.29 
~ _______ CO~iy·._~I. ______ __ 
Drambuie $7.99 
Southern Comfort fifth $5.49 
Kahula fifth $6.79 
Creme de Menthe fifth $3.29 
r----------------Wine-------------_ lIIPOllTW 
Chateau lafite Rothchild - 1962 
Barbera FS - 1964 
Gallo Dessert Wines 




lull $4.09 "allan 
quart 99( 
r---------------~,·k~b_------------~ 
Martins v.v.o. fihh $5.89 Black & White fdtto $6.09 
Hayward, SehiJpp to debate 
easy 
itwiO 
be to own. Pal A. Sc:IdIpp. prc>fHcr of ~Y • 5llI. _ 101m 
P. H., •• rd. cI1reaor of 
rell.-. _. wW_ 
• 10,30 ....... SundaY. Wa, II 
• !be U_ PeIlow1llllp. The _. eadded .... Ile-
u,sa.. Hum_ e-.... .. 
wW dell w1dI die upecu of 
lIberll relJ..... In ""' .. r1ca. 
H.yward )olDed die sru fac-
oaIly 110m !be Unhenlty of 
SIV iMtrucIor plan. 
~aur .a/ely clou 
AA Amcru:an .... C r .... 
Wour Satecy 1n«NcIor'. ro-
f re.ber eou.rIM: 1. betDS 
pll-.t try Corol Cooper. w0-
men' . pIly.leal ec!ucauon In-
.nacrO't. 
The co<uoe I. clellJned lor 
men and women Mude:nr:. who 
baft It. water WelY cero-
flca'e but need (be refre.ber 
cou..rM to keep u. 
IN.reated au.ldenu lbould 
(O,..Ct PIIUI. Cooper tn lbe 
Women'. Gym or by phoaI,. 
S-lN7 by "'.y 11. 
.... U •• I late e lee t lo. 1 
New membeu at me Execu-
Ihe CommiltH oilhe MlLlllm 
Sruclenl AuocJ.atlon .. 111 be 
... "ted .1 o:lO p.m. SInIr-
day In tile AVlew",« Semlnl r 
Room. 
t.l4obammad R. Ammadl, 
pr .. ldent at the MlLlllm Stu-
dent AaeoclaUon. .at. tbat 
member. attend.. All member. 
are e Upble to YOte. 
The Inn1a.n Student Aa.aoci· 
atlOID wtll meet.( 2 p.m. Sarur· 
4Iy In !be AVlcWlllre Se mlnlr 
Room to d.Uc:u... prOST.ma ror 
me comlnl a.udlemlc rut. 
Ir&Alan .nadrenta are lnYtted 
to e.'pre •• melt optnkwu on 
lmpro.tnc rhe . aeoc latlon for 
next year. 
FREE Pur. Wttn 
S20pura-
Ttwplla for 
brw>ds ...,., know 
Zwick's 
~
INt nJ(L8J.Jt.D l.M co~'y£ltnllLE 
~ fOf you~/f ' 
JUST PERFEC T 
Shoes 






M .... '_ 
•• 1...,. 10 18!12 
1288 
Special Group o( 
Ladies Sanda is 
Regular 5!12 
2 pro (or 500 
Selected Patterns 
By: 







Special Group of 
Ladie8 Famous Brand 
Panty HOlle 
R~lar321 2 pro (or 3~ 
Selected Patterns 
of Mens Shoes 
By: V"ues to 20 l1li 
Zwiclcs ' Shoes Stores 
Carbondale Store On 
Wluleftr die caN, !be job 01 prepertac a mam __ JDal 
IUCII a. ltd. tor IbcJoI.-a 01 bun&rY sru __ u.. ..... 
lund. 01 cbefa beI~ 10 
!be man,. food ~ .n-
In; ylll'lowl do rlDa ___ 
!be camp.-. 
Prepartna aDd pa-1Dj 
meal. tor bunll'Y __ ta 
DOl: u.a., .. "eryone~1 
IICCOrclllla 10 I14r .. Beulah 
Cra&le, who ta In cbarae of pft!P&l'lnl meal. lor _ XU 
In/ormal open 
M .. ue ad today 
The SJU laformlldorl 0IIcI 
Scbe<IuIIn, Cente r will hold 
en Inlormal op.-n bouae ITom 
9 a.m. to • p.m. Friday lor 
ul1lYeroJry l.cully . 
The lKUlry I. Inylted to 
wtatt lbe Soutb Win, 0 1 An-
lIIony Hall. and become ac-
qua1nced wltb lbe new lea-
turea the cente r Me 10 offe r. 
The Inform aU"" and Scbed-
ulla, Center ~y mowed 
from lbe barrach north o.t 
Unlyoratty Cemer. 
"I tty 10 """ .,me ~ral.,. 
to tbe mea dUbee for lOme 
color. and 10 !be cleaae n I 
tty 10 add wIllppe<l c",am or 
oome <><ber Iype at ex>pptDg .. 
often .. po .. lble." 
AI WOaon Hall. orudenU 
baYe a plaIuIInl hoard _ 
belpe "lie. meal a to be 
eerred, aaId Gualdlne Brown, 




A LL. CUtK GUARANTEED 
Aero. froM "'. V."uty T~ 
--- > • 
SEV£NJlI A 
A S50.00 caotIlift aad (nmod cribuu .. ill be awanlrcl 10 Ibe U>CIhiduJ ludml. 
FKUlly . Scaff .. dYiI Sen;ce m.pIoy.., _'bo. in Ibe op;nion o( IN i .......... COil ' 
cributed .... ~ ornior 10 IN Um.a.ily . 
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Cage s-tandout 
to play here 
L. C. Brufleld. a lormer 
C.r_1e hi", .cbool baa-
kelbiU .,.-. baa acce poed 
an arh1et1c Kbolar.bJp (o play 
.a r alty b .. l:etball a, St U nex. 
_aon. 
SIDCC,. btA ,ndu.aOon fr om 
hlJIl acbool rwo ye.rI aID. 
,~ b' • ••• 1 7~ pound Br .. -
field bal played a key role 
for Roben Moni. Juntor Col-
la",. C.rtbale . III. . which fln -
labed lhIrd In , he nattonal 
)uUor colkp' COUfNlmem la., 
ee • • oo. 
Brl.fteld averaged Ib 
po1DU per ba II satlle and 
crabbed 12 rebounda per con-Ie.' la • • • I JOn in be Ipln, hU 
team c.ompUe an tmpre •• ive 
31-6 record. 
SalI1k1 coecb Jael: H.nman • 
• b 0 --.I Br aatle1d·. 
dIII~ eaid "_ .... ex-
tremely pieaeed h> baft L. C. 
dill an .lhIeuc acbOlarabJp 
With .... He Ia a bJitI-type 
)'OUIIC man and In ouc.tlndma 
alhlete. We are D'llIy look1n~ 
lorward 10 wor1tina ,". b bJm .. 
TbI. Ia tbe 1_ player 10 
all' a Ieaer of tnt_ lor en-
rollment "' SlU nell' ...... 
s.;.,. N. Turda 
ill wlIey fouaU 
,.. • ... ... It of Ita _IDI-
tlA&l Ykto~ _ die -Sllper 
Wlkl ...... ' &lid W_D. die 
SalaU su.. wm "'"' 
Wrru-·. Turll.. III the 
cIinI ......... p ,a.. of the 
..... Volle}tlall IAape at 
• Po" ...... , III tbe 
W_·.G~ 
". SUa ...... the SItpu 
WlkI ........ W_ IW9 




Hi.hway 13 - lall 
Ph. 457·211 • 
• O.,.n .. , Deli.,.., 
...... _i •• _ '-A •• -..I--p 
.-. bIte.. _ a Marr can." ~ aaY. 
~ ..-s lie ........... &.S. *-
....., ta lilt. ... ,.... IiIi" ta ... ' I -.,1Iotre 1II1l6L 
naan, tMddN ID .--sau: Ba-.......... lira 
.tter -"In .... ~ a _ 0I7'!I;Ik .... ta 1960 __ 
ta I 'lS7. IUIJaIIed • _ 0I)'8JIk ftC-
80MGa wI1I _ lie coaopec- on! -.. die ... )lap -.. 
..... aac:k -...... ~. IIeaer1aI die warId·. record 
TIle ...... ." T_ .... -a pr1Gr to Ol)'1D)Ik 
A ... ...-me . ..m lie die w_~ --
.,.at apeaDr .. snr. ~ Prior ... aoo-'. IlIIt .. 
au-cpona IJaJoqIoet wa, 26.... .II-cpona b.Dquet. 
c-aed at die UIltfer'Flty .warda wm lie ~_ ... 
of T_. wtIue br ~- _ ftluab6e pia", ... on all 
~J laelDp)oyedu •• pedaI of SlU·. 10 &JIOlU tea_ dur-
.. _ ... the _ - ." .... - ........... ae-. 
denI dta.r., 8oIlOD .aId be lte.-ern:tton.. for the 0 :30 
will __ oa """lttIca In p.m .• ~, may br .... cIr by 
~." alCUCDna Neoru. 1(I_y at 
_ ... ..ted 'D apeu'" ;;::Sl::U::i":J'e: M==. ====~ 
'" ... ~ by ...... -clme I 
1r1e1>d 00naJd 8oydUoa. SIU 
u&Ie.lc dl reaor. wIlD Idmila 
w, II would b.... _.!jUito 
an accompUsbmenl 11 SJU 
would ba.e been able to 1''' 
eo.,,,,) In 1957. 
eo.tOO u ld he I_ " looting 
forw. r~ (0 .pca.klnj at SIt.: be-
c.au.ae rOt.! know In I Q~ -; when 
J .-•• II aeniOr LD high 'l-C t:ool 
:N!c~~!dered l 0ing (0 school 
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Pretty rew ard 
_._ ..... _I ......... ~_- ... 
___ T...,.--_---... -
__ ~IoIt .. --al ... -
To meet Arkansas 
SlUe 'one of 
the toughest' 
.... -~ 
--lmpr e •• ed .-Ith the sru 
baaebaJl te.m'. n-~ I rec-
ord, Art.n.aaa State ' . A .. la.-
tan( Coacb IUc:b JoIm...,.. lab-
eled !be Salukl ••• "one 01 Ibe 
IiOIIIIIIe« te&n>. 10 come to 
J ........ ro tb1a eeuoo, 
H Pcunb pl .... In !be _ 
_'" J ......... _1II.Cd .... 
pbaM conyer •• llon In hi. 
cae... omce In Jonelboro. 
''SouIIIen aln,. baa • !Ifte 
111_ UDder !be dlrectlon of 
Coec.b Joe LA&." 
500Icben aDd Artan ... ~ 
........ off Ib.r. ~__ r 
_ Joneaboro $erMa1. SuD-
cla1 !be SaIutU wIJJ tate on 
SI. LoaIa UnIYenlrJ .. Water-
~lwo;·,t!.:·t2~. ~ 
c:eadII u doe Salutf. bJ far. 
bur .. baYe _ 14 aDd 1_ 
17," J ......... -." Speed. ac.Il... blItIaa aDd ~~ 
daoIa1 pIlI:hlac are !be ftIIOrt. 
dlII ... .,. pt_ on !be bot 
Sallltia. 
""1'OID lbe .-one. we'" 
bean! ~ ben. If ,.... don't 
)II11P _ die Salut:Ia udy '" doe __ aDd 1ft _ te ..
__ run. abud 01 dIaD.,.... 
bad baler ftlCII _ *-
doe SIU 1I"11U'1 wfJl tfll -." n. cena1a11 ... _ be 
&rpM aIDce !be Sal..t1. haye 
.... plQen _ are bIuInI 
...... .3100 aDd !be aquad .. a 
M....tetin@ sroup 
eleeta ~fIieen 
J obn Hutill hal been elee-
le<! ~ 01 !be SIU ~ 
IIIr 01 die Amulcaa Nlrtd-
... A~ 0dIer oew 
otfIcera , 0 r!be 19(j9-XI au-
.",k yaar an Nart ~ 
1tJ. ~"'1n&: ~n 
A rr010, ~; Nard 
B •• ala. aDd Sbe1l1 ~ 
_ E~Ica"--; _ 
Sara FkU, _1IenIdp _ 
Gary Hall. na-... ' lioe A__ NarUcIIIoI 
A_ II _ .. I 
nrtKJ 01 _ ~ die 
,.or. 1lda ,..ro. __ 
'ael •• e. a-. ID 
-...-.... lac.., IYIUq AChrwntata. ~ _ die 
N State .~ 
It 
~ • . DeIIr~'" 
_ Ie I. barUng ,30'1, 
Bothered by InJu rte. and 
I.d 01 ~h In Ibe pitching 
depanment, An.an.... State 
onI y hal fWO hltte n luoatna 
O'¥er .300. Art.anuI'lleadlnl 
&.luger I I lefttlelder Wayne 
PIlcocl: .Ith • ,310 neraae. 
Short_"" Tom W acner I. !be 
only atMr.300 bUte:r for Art-
...... StMe. He II luott1na 
.301 
.. A. you can 8Oe. wre baYen't 
pllyed U many pme. u 
!be Saluts. aDd IbIa pn>babIy 
baa hu.n III." , ......... &aid. 
"We luoYe I let 01 8OplIomo~ 
aDd joalon CD our roller aDd 
me, haYeD', been able 10 1ft 
",\ICb coUepate eq>er1mce." 
T akInI tile IIIOWId for sru 
wW be Ieltle. Sldp PI1loct 
aDd l.rTf P_. Wort-\JII on bJa _ win In nJDe 
outIftI .. Pltloclt _ only 
lIeD Il10.., aruc-a 10 break 
tile old record of 100 e~ 
l1ab1!d by JoIID Hon In 1964. 
TIle ....... Jace. pllCbe.r on 
!be equacI. P _d boaau 
• 9-2 record and • 1.12 EllA. Artanu. _e wW p> wit!> 
RUIy _ ..... ~r 
_ hal _ three aDd 10. 
IIYe aDd Jolm Purlell. l-I 
aDd bolder 01 !be te.", ' . 1...-
_ ERA. 1.19, 
.awe .0 big hit 
.... I ' P SiOIIdItD' 11.- Ole ..,.' 
u.s. _ ... by UIIl_ --.. ...... fwlIIp'" 
~ 01 -dda ,..... .. • ruoari:halIlDW:.-
,.~ ... -...u .. - _. -.!y. ~ 
-' . ' . Dr--s ___ cOIanIcI ~. ....r ...u .. lfIaat 
11Id8 .. .... .. lor ..me a.,..-.s .......... die diu ..wea, .......... laY-
sro I!uebI11. For die _ batprta ecored • tq ... wldI -." 
toar ,.us. SaII*t -...u ' die 0maIIa avwd8 amId5t die 
__ IIoe ... _meed by __ ....t __ 01 die IlIIritIwII ~ 30 
_ ~ .. ....u... __ IIude lor die NCAA eoue.e 
~. World Series CI'OW1I1aat,.... 
s:J!: to ~ 01 =~ "Eftf'1Wloere _ ..... .-
t..atz deddecI to ".pnoce ap die people ba... _ _ 01 
die ;..,n 01 _baJJ ...... 411 !belr -1 to be tiDd to .... " 
a uttk color." LIodI &aid. "Wha, .... really 
J ..... MaJ1dW .,.."pllllllCl 3D 
01 bla II _ *,r die s.. 
P.-aco eta.. ... --. 
He _ 26 sa- aDd bad I 
1.. S ea.n>ecI run IftnI'O. 
Tbe Idol 01 uaiJ>I balPr" excIt1nc ... - - were In 
.... ~ 01 ba, bop !D chue Omaha ~ would oat III 
-.. 1=1 balIa. arry bau. for our a~npha mel .......... 
CIte care 01 ~'cber'a jad- bad • pre" cantereau Wid> 
ets and eacon ...... m~re. Co~te Bud>aU map- AlE'S RED HOTS 
011 aDd 011 !be field ... 10- W>e, 
crc.duoed at SJU four )"e.r. 
ago ourlc& Luu:'. tir lt ioea -
IG() .. • coac.b. 
" We .. anted EO draw more 
an.ention ( 0 our ba&ebaU pro · 
r am . [ C' get more .pec~lOr' 
at 00:- game . :' Lun " td . 
.. And I <hlnI: ,ba, prl. baye 
00nt ~I tbat." 
Sunillg w1th au in the or tg -
lnal ,roup at bltglrl., ' hr 
squ..a.:1 haa been cut 00"'" [0 
twO t.h1. BCISOCl. Bact for ber 
founb )"ear ls Llnda Svoboda , 
a Kn lar rnajQring in phYll.al 
educat !.:»n from t.. Gr. ng~ 
P~rt . Michele Manln, a 
aophnmore Ln 5peciaJ educa 
n on , La (be other balliTt 
" The bUl1rl ietra .1.. 
unique 10 thr bepnning and 
oow • I()( 01 the coll.e-sell .re 
copytna our pf0&T8m becauk 
01 lU Iucc.eMfutne •• , .. MI-
chrle added. "And I' m proud 
10 ... y that "m I member 01 
tbe _d." 
Recently Plorida ' . baaebaU 
coacb, BUI Puller. re_.ted 
I1r" to . Ip up .. barprlJl 
lor Ibe coming seuon. 
" I'" noc an oriIIDIl Idol, .. 
be .. 101. "It'. been !:r1ed • 
"DOW what 
Tbe botglrls earned .... 
money they ~ h ...... 51 -
luk'" aprln, bls..boll rrtp bJ 
a.e Uinl prOCrlrru at (~ STU 
baaebalJ gameli. Tbt) alJtO 
made tbetr own W11torm8. 
"B) Coach Lu lZ'. Idra ot 
baJltrl&. the pubHcuy hal. 
helped the baseball pro, 
g ram bloIiJKlm." Mlcbrlif 
u _d.. •• Boc:.h l_tnda and I h.lvr 
bc-en (r~ated ltke ladie s on 
and oN tbe- held and Coal.:h 
Lutz taB al.ays .clrd in our 
be lit Inureat5. And l'm proud 
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